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La elaboración de la presente tesis tiene como título: “DISEÑO DE LA 
CARRETERA A NIVEL DE AFIRMADO DEL TRAMO CHUMUCH – EL 
IMPERIO – LA UNION – AGUA SANTA, DISTRITO DE CHUMUCH, 
PROVINCIA DE CELENDIN, REGION CAJAMARCA” ”, diseño que permitirá la 
integración vial de estos pueblos con la red vial principal del Perú. Este estudio 
se realizara bajo la normativa vigente del manual de carreteras MTC-DG-2013, 
cumpliendo de esta manera con todos los objetivos específicos planteados para 
su ejecución. 
En el levantamiento topográfico se realizaron trabajos de obtención de puntos 
topográficos que permitan plasmar la forma del terreno y poder diseñar la 
carretera de manera precisa, los datos fueron procesados con el programa de 
diseño de carreteras AutoCAD Land, obteniendo una longitud total de 14,194.67 
metros. 
Con respecto al diseño geométrico de la carretera, esta cumple con las 
especificaciones técnicas de acuerdo al “Manual de Carreteras de Diseño 
Geométrico DG-2013” la cual clasifica como carretera de TERCERA CLASE con 
orografía Tipo 4. 
Se realizó el estudio de suelos en todo el eje vial y canteras, en total se hicieron  
15 calicatas, obteniendo clasificación de suelos, límites líquidos, límites 
plásticos, Proctor, CBR, datos que permiten definir el mejoramiento de la 
subrasante como parte del diseño de pavimento el cual se apoya en los 
catálogos de capas de revestimiento granular para definir el espesor de la capa 
de afirmado a utilizar. 
Como en todo proyecto de esta naturaleza, se debe tener muy en cuenta el 
drenaje pluvial definiendo las alcantarillas y aliviaderos, además el proyecto 
incluye la adecuada señalización vertical de las vías. Sin olvidar la importancia 
de que esta carretera procure disminuir el impacto ambiental negativo, con 
planes de monitoreo, dando sugerencias para mantener el ecosistema y hacer 
una integración paisajista con la carretera. 
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The development of this thesis title is: "DESIGN OF THE ROAD at the level of 
THE STRETCH CHUMUCH AFFIRMED - THE EMPIRE - THE UNION - HOLY 
WATER, CHUMUCH DISTRICT, PROVINCE OF CELENDÍN, CAJAMARCA 
REGION", design which will enable the road integration of these peoples with the 
main road network of the Peru." This study will take place under the current 
regulations of the manual of roads MTC-DG-2013, thus fulfilling all the specific 
goals set for his execution. 
In the topographic survey work of obtaining topographic points which reflect the 
shape of the land and be able to design the road accurately was carried out, the 
data were processed with the program of highway design AutoCAD Land, 
obtaining a total length of 14,194.67 meters. 
With regard to the geometric design of the road, this complies with technical 
specifications according to the "Manual of road design geometric DG-2013" which 
ranks as THIRD-CLASS road terrain type 4. 
The study of soils in all shaft driver and quarries, 15 pits, obtaining classification 
of soils, liquid limit, plastic limits, Proctor, CBR data that allow to define the 
improvement of the subgrade as part of the design of pavement which relies on 
catalogues of layers of coating granular to define the thickness of the layer of 
affirmed to use were made in total. 
As in any project of this nature, it must be in mind the storm drain culverts and 
spillways, the project includes proper vertical signalling pathways. Without 
forgetting the importance of this road to try to reduce the negative environmental 
impact, with plans of monitoring, giving suggestions for keeping the ecosystem 
and landscape integration with the road. 
 
 
